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El Programa de Gestión de Residuos Sólidos UNAPEC se origina a partir de la necesidad de contribuir con los objetivos medioambientales 
de la nación. La puesta en marcha revela el 
fuerte compromiso institucional para dar 
respuesta a uno de los grandes problemas 
ambientales que nos afecta: la basura.
UNAPEC reconoce que es posible lograr 
esta iniciativa, de tal trascendencia, con la 
organización de una infraestructura que asegure 
su sostenibilidad en el tiempo. Por consiguiente, 
inserta en la organización el comité de residuos 
sólidos, responsable de delinear políticas, 
normas y procedimientos que guíen el accionar 
institucional en dicha materia. De esta forma, las 
autoridades de la institución se comprometen 
aunar esfuerzos para el desarrollo de prácticas 
al cuidado y protección al Medio Ambiente.
Como parte del proceso de educación y 
sensibilización, se celebraron actividades en 
el Campus para adoptar actitudes sobre el 
manejo adecuado de desechos e implementar 
un programa de acción orientado a crear en los 
universitarios hábitos de separación y clasificación 
de residuos para sanear el entorno interno y externo 
de la Universidad y otros contextos ambientales.
UNAPEC ha colocado estaciones de acopio 
en puntos estratégicos estructurados con tres 
contenedores de diferentes colores: azul, verde y 
negro. Los mismos están etiquetados con el logo 
internacional del reciclaje y con los nombres de los 
materiales a recuperar en cada uno para facilitar 
su separación y clasificación. Los recipientes 
están fabricados con material reciclable en más 
de un veinticinco por ciento (25%). Se usan a la 
intemperie, tienen tapa con doble apertura para 
facilitar la colocación de los desechos y cumplen 
con las normas internacionales de accesibilidad 
para las personas con limitaciones físicas.
Como parte de las acciones ejecutadas, 
se estableció el procedimiento institucional 
para la gestión de los residuos generados en 
UNAPEC. Estos son: papel, cartón, botellas 
plásticas, latas y basura. La aplicación consiste 
en separar los residuos y colocarlos en el 
contenedor correspondiente. Desde el envase 
de acopio se almacenan temporalmente y 
luego se entregan a las empresas recicladoras.
UNAPEC asume el 
compromiso de contribuir con 
la adopción de nuevos hábitos 
para el manejo de los residuos 
sólidos.
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